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> ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠦ
ᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ 
ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠ᠂ 
<007-1-00-g> doluγaduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar on-u 





































len yabuγulqu-bar bükü ulus un arad-un am




























 ᠰᠡᠬᠦᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 























ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠯᠦ
ᠭᠡ ᠲᠠᠩᠭᠡᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠱᠠᠪᠠᠭ ᠠ (ᠲᠠᠩᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭ ᠠ) 
ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ ᠲᠠᠬᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ (ᠲᠠᠬᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ) ᠬᠤᠢᠢᠨ ᠠ ᠰᠦ




<007-1-04-g> ulus-un čirig (čerig) bolqu kiri lüge tengkečigsen šabaγ-a 
(tengčegsen sibaγ-a) tataǰu tegüsegsen (tegüsügsen) qoyin-a sür gereltei-ber 





































 ᠳ᠋ᠤᠢᠢᠰᠦ  ᠢᠢᠨ(ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ) ᠡᠳ᠋ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠦ
ᠯᠬᠦᠮ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠤ 






ǰi-yi bayičaγaqu elči-yin 
bülküm




























<007-1-06-g> siyan-u qolbuγ-a neyilegsen eyedekü qural-i tabun sar-a-yin 
dum


















 ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 
































 ᠳ᠋ᠧ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠵᠢ ᠰᠤᠯᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠷ ᠠ ᠢ




<007-1-09-g> de noyan-u m
anǰu-yi surbulǰilar-a irekü quγučaγ-a-yi 





















 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠨᠳᠤᠬᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ 



















an-u) ed körüngge-yin nigen ayim
aγ 
elči-yin bülküm



















ᠶᠡᠰ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠡᠴᠨ ᠠ
ᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤᠢ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠬᠦ ᠦ




ᠨᠦ᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<007-2-01-g> aralǰiqu üyes qoγurundu-ača asiγlaγči köm
ün-i keregsekü 
69 






































 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠴᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠢ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 






























ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤ
ᠢ 




ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<007-2-03-g> w
ang-un söm
-e-dür, ulus un čirig (čerig)-ün qauli-yi 

































ᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠤᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠦ
ᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ 
ᠠ






-un aǰil üiles-tür čirm
ayilčin 



























 ᠡᠷᠮᠠᠯᠵᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠦ
ᠮᠦᠰ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠦ











üs qarin tölüblen boduγsan toγ-a-ača 
ketüreged m
ongγul arad-un erdem
-i bolbasuraqu γaǰar-tur oruqu edür 








































<007-2-06-g> ulus un arad bügüder (bügüdeger) arban nigen büm
 (bum
) 

















  ᠳ᠋ᠠᠯᠠᠢ ᠨᠤᠤᠷ (ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ) ᠲᠤᠷ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠦ




ᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠳᠠᠢ ᠤ
ᠴᠠᠷ (ᠤ
ᠴᠢᠷ)᠂ [ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<007-2-07-g> dalai nuur (dalai naγur)-tur čikilγan (čakilγan) üge-yin 
qam



































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ 
ᠤ




<007-2-08-g> kingγan qoyitu m
uǰi-dur m
ori-yi bayičaγaǰu, qaldaburi 

























 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠢᠢᠳ
 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠰᠦ






uǰi-yin ǰalayid qosiγun-u čindam
uni 
söm































 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠨᠠᠷᠤᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠦ ᠠ
ᠩᠬᠢ ᠵᠢ ᠪᠦ
ᠳᠤᠭᠡᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ




oritu anggi-yi bütügen ǰergelegülün 
yabuγulqu anu m
























ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 














































 ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠠ
ᠯᠠᠰᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠠ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<007-2-12-g> qoyitu m
























 ᠰᠡᠬᠦᠳᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ ᠶᠤᠰᠦ ᠲᠦ
ᠷᠢᠮᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ
᠂  


























 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ
ᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠰᠢᠵᠦ 
ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<007-2-14-g> kingγan qoyitu m
uǰi-yin eregül-i qam
aγalaqu ǰasaγ-i tabun 

































 ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠢ ᠲᠦ
ᠰᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ 
<007-2-15-g> kingγan qoyitu m

















 ᠬᠢᠩᠭᠠᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠳ᠋ 





ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<007-2-16-g> kingγan em
ünetü m
uǰi-yin nigedüger udaγ-a-yin qosiγu 


















































 ᠲᠠᠪᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠠ
ᠷᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠨᠳᠤᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ 
ᠮᠦ
ᠨ ᠠ᠂ [ᠬᠦ
ᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<007-3-01-g> tabun sarayin arban nigen-ü edür bobal-a, boγda činggis 
qaγan-u m
endülegsen edür m
































 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠠ
ᠮᠦ ᠪᠤᠳᠠᠭ ᠠ ᠵᠢ 
ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠵᠢ ᠰᠢᠪᠳᠡᠨ ᠬᠦ
ᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<007-3-02-g> qorčin ǰegün γarun dum
dadu qosiγun-u ǰakiruγan-u dotur-a 
72 
am





























 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ
ᠬᠢᠨ᠂ [ᠬᠦ
ᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠡᠬᠦᠳᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<007-3-03-g> m
ongγul-un m




































































































<007-3-06-g> edüge-yin surγal erdem
-i erikü-ber kögǰildüǰü bayiqu 
m





































 ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠤ
ᠷᠠᠨ ᠠ



















 ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠤ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠠ
ᠭᠤᠯᠠ ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠲᠦ
ᠷᠪᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ 
ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<007-3-08-g> γayiqam
siγtu boγda aγulan-i ǰirγuγan sarayin dörben-ü 
edür-eče ekilen nigen karaγ (γaraγ)-un quγučaγ-a dotur-a takiqu-bar 

























































<007-3-10-g> kingγan ǰegün m
uǰi-yin sonin sosusγal (sosusqal). em
-e-ben 























 ᠬᠠᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦ
ᠢᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠂ 
[ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 












































 ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠤ
ᠷᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦ
ᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ 
ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠤᠳᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠃
 [ᠵᠠᠩ
 ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<007-4-02-g> yeke m
ongγul- i uruγsiγulun sayiǰiraγulqu-bar küčürkeg 

































 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠵᠢ ᠦ
ᠢᠯᠡᠳ





un-dur siγui-yi üiledkü bolbasural-i 
































 ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤ




 ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<007-4-04-g> ebüge činggis qaγan-ban sanaqu anu yeke m
ongγul 
74 











































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ
ᠵᠡᠭᠡᠳ
 ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦ






ᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<007-4-05-g> baγ-a surγaγuli-yi bayičaγan üǰeged teskel ügei bayarlaqu 



































 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠠᠢ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<007-4-06-g> eregül ba, ger ǰaγuraki kiged bey-e-yin köm















 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠰᠦ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤᠢ ᠠ

























 ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠢ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠯ ᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠢ ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ 
ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<007-4-08-g> čikiraγ qataγu bey-e tai boluy-a kem
ebel-e ger tingkim
-u 




























 ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<007-5-01-g> m







 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<007-5-02-g> m
ongγul-un m














 ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ 










 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠢᠳᠠᠳ
 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠭ ᠠ᠂ [ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ ᠪᠤᠢ] 
<007-5-04-g> m























 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠢᠳᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯ (ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ) ᠳ᠋ᠦᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 
ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯᠭᠡ᠂ 
<007-5-05-g> nibbun (yapun) kitad-un kereg qubisγal (qubisqal)-dur 
m


























































 ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠ
ᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠪᠢᠷᠢ (ᠪᠠᠷᠢ) ᠢᠢᠨ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 











 ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠦ᠂ 























ᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ ᠬᠦ
ᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ 
ᠮᠦ
ᠷᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠤᠢ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ] 
76 
<007-5-11-g> <tayilburi anu> köke m
ongγul-un m
anduqu anu küčürkeg 
ǰalaγun m
an-u qoyar m

































ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 




























 ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠦ
ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ] 























 ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠦᠷᠢ᠂ 









ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ 







ᠳᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠤ ( ᠢᠢᠨ) ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ 




































<007-7-01-g> šasin surtaqun kiged m


































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [5] 
<007-7-03-g> nibbun (yapun) m

























 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠴᠢᠨᠦ ᠠ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠢ
ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠢ ᠬᠦ
ᠪᠡᠬᠦᠨ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<007-8-02-g> baγ-a üliger, činu-a-dur qoni-ban idegdegsen qudalči 
























ᠮᠦᠨ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<007-8-03-g> teneg köm










 ᠬᠠᠪᠦᠷᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<007-8- 04-g> qaburun edürün m













 ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂ 


























᠂ ᠵᠤᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 













 ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤ
ᠰᠦ᠃
 












ᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠠ᠂ 




















ᠨᠦ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 











 ᠡᠮᠦᠨ ᠠ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ 
<007-8-11-g> em
ün-e ayil-un söm
-e yin qural. 
<007-8-11-y>
南
屯
の
寺
院
法
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